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El diari «La Humanitat», després de les seves re-
formes ha publicat la llista dels seus redactors i coHa-
boradors. Es com segueix: 
RsDACTOilS : Antoni M. Sbert, L. Aymamí i Baudina, Lluís 
Capdevila, A. Rué Dalmau, J. Boig Guivernau, Josep M. Francès, 
Francesc Madrid, Màrius Vives, Vicenç Bernades, Lluís Melèndez, 
Julià Amich, Alexandre Forcades, Joan Brugada, F. Creus, A. del 
Cerro, Angel Vidal, Joan Deu, Joaquim Vila, Jaume Torrens i An-
toni Oliva. 
DnJUIXANTS : Shum, Santsalvador i Arteche. 
CoL' LABOilADORS : Lluís Companys, Jaume Aiguader, A. Rovira 
i Virgili, Ventura Gassol, Pere Coromines, C. Pi i Sunyer, Josep 
Dencàs, Jaume Serra Hunter; Josep Selves, R. Castelao, Manuel 
Galés, J. T omàs i Piera, Josep Mestre Puig, Enric;J. Ferrer, J. Puig 
i Ferrater, M. Chevalier-Tremant, Josep Fontbernat, J, Puig Pu-
jades, Nicolau Battestini, Miquel Santaló, A. Dañobeitia, Pere 
Mias, F. Farreras Duran, Humbert Torres, l\1. Rubió i Tudurí,' 
J. Grau Jassans, Pere Cavaller i A. Esclassans. 
